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Abstract 
Objective: Epidermoid cyst was studied to provide the diagnosis value of ultrasound. Methods: 121 cases of Epidermoid cyst were 
retrospectively studied by the characteristics of ultrasound, elastosonography and three-dimensional ultrasound. Results: All masses 
were found by ultrasound, which were confirmed by pathology after surgery. 63cases of epidermoid cyst, ultrasound diagnostic 
accuracy was 52%, 22 cases of cyst and 36 cases of benign disease were diagnosed by ultrasound. Epidermoid cyst is absolute majority 
single, growing up skin, 4～40mm in size, lower-echo with other echoes, ellipse, boundary and capsular clear, hardness being general or 
softness, there is a lot of blood sign on the capsular. The elastosonography was at Grade II. It is easily to be misdiagnosed as the solid 
mass when the Epidermoid cyst is with secondary infection and granulation tissue. Conclusions: The characteristics of Epidermoid cyst 
by ultrasound is certain, which is helpful in the diagnosis of the disease on the basis of clinical manifestation.  
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【摘要】目的  研究表皮样囊肿的超声特点，以提高超声诊断符合率。方法  回顾性分析经手术病理证实的 121 例表皮样囊
肿的二维超声、弹性成像及三维超声图像特点。结果  超声检出全部肿块，所有病例均经手术病理证实，病理结果为表皮样
囊肿，提示表皮样囊肿 63 例，超声诊断符合病理诊断为 52%，提示囊肿 22 例和良性病变 36 例。表皮样囊肿绝大多数为单
发位于皮肤层内，大小在 4～40mm 间，低回声为主伴其他回声，椭圆形，境界清晰有纤细的包膜回声，硬度一般偏软，在
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1资料与方法 
1.1 一般资料  收集 2011 年 1 月—2013 年 12 月经上海交通大学医学院附属第九人民医院外科手术及病理
诊断表皮样囊肿患者 121 例，男 65 例，女 56 例；年龄 1～73 岁，平均 43 岁。表皮样囊肿位于头颈部 68
例，躯干 28 例和四肢 25 例。患者多无自觉症状偶尔扪及，16 例有明确外伤史。 
1.2 仪器与方法  采用 GE E8，日立 HV900，百胜 MyLabTwice 彩超仪，探头频率 5～12MHz。观察肿块
的部位、大小、形态、境界、包膜、内部回声、硬度和血流信号。对部分病例用日立超声仪进行弹性成像
和用 GE E8 型超声仪的容积探头进行实时三维成像分析。 
2结果 
2.1 本文所有病例均经手术病理证实，病理结果为表皮样囊肿。超声提示表皮样囊肿 63 例，超声诊断符合
病理诊断为 52%。超声提示其他等良性病变 57 例（皮脂腺囊肿 12 例，皮样囊肿 2 例，囊性包块 8 例，血
管瘤 2 例，钙化上皮瘤 2 例，炎性包块 1 例，淋巴结 1 例，低回声或等回声肿块 29 例），超声诊断符合良
性病变为 47%。有 1 例考虑为性质待定，属假阳性，为 1%。 
2.2 二维图像特点  表皮样囊肿最大 100mm×73mm×69mm（骶尾部），最小 4mm×3mm×2mm，平均大
小 23mm×19mm×11mm；表皮样囊肿最大径在 4～40mm 间有 113 例，在 41～100mm 间有 8 例。表皮样
囊肿位于皮肤层（皮肤厚度由表皮和真皮组成约 0.5～4mm）内 111 例，位于皮下 4～10mm 之间 10 例。表
皮样囊肿单个 116 例，2 个 5 例。表皮样囊肿呈椭圆形 92 例，欠规则形 12 例，不规则性 17 例。内部呈低
回声均匀 28 例，欠均匀 39 例（伴无回声 3 例，等回声 10 例），不均匀 26 例（无回声 22 例，等回声 3 例；
强回声 1 例）；等回声均匀 8 例，欠均匀 11 例（低回声 2 例），不均匀 3 例（低回声和无回声各 1 例）；
无回声均匀 3 例，不均匀 3 例均伴低回声。（囊肿绝大部分以低回声为主，根据分布不同大致分为三型：
回声均匀 37 例，欠均匀 50 例（夹杂无回声区或等回声点），不均匀 34 例（伴强回声点）。境界清晰 96
例，欠清晰 24 例和不清晰 1 例。包膜有 120 例，无 1 例。硬度软 54 例，一般 66 例和偏硬 1 例。侧后声影
有 71 例和无 50 例。 
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图 3  颈后
距进行切割，
部回声呈“靶
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